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0 Natural disasters reported 1900--2011
????????
年
（出典：The Center for Research on the Epidemiology of Disasters（災害罹災者
調査センター）資料，2013年12月2日付。Natural Disasters Trends <http://www.
emdat.be/natural-disasters-trends>）
（出典：同上）
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（出典：The Center for Research on the Epidemiology of Disasters（災害罹災者調査セ
ンター）資料，2013年12月2日付）
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